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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Hematology
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 近藤 恭夫   ⾦沢⼤, 医学部附属病院, 助⼿ (10322116)
Project Period (FY) 2001 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help ¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
Fiscal Year 2002: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000) 
Fiscal Year 2001: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Keywords CML / DLI / GVL / 組織適合抗原 / CD49b
Research Abstract 移植⽚対⽩⾎病(graf-versus-leulkemia, GVL)効果の誘導を⽬的としたドナーリンパ球輸注療法(donor leukocyte infusion, DLI)によって、同種造⾎幹細胞移
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